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ВЫДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
МИКРООРГАНИЗМОВ, ОБРАЗУЮЩИХ БИОПЛЕНКИ 
В настоящее время в Беларуси разрабатываются антимикробные 
препараты, действие которых направлено на микроорганизмы, входя-
щие в состав биопленок. Поэтому возникла задача выделить и охарак-
теризовать микроорганизмы, которые образуют биопленки, а также 
подобрать материал, на котором биопленки хорошо закрепляются. 
Пленкообразующие микроорганизмы выделяли с поверхности 
корневых волосков клубней овощных культур, а также из проб поч-
вы и воды.  
Корешки срезали с клубней свеклы, моркови, корешков капу-
сты, хорошо промывали, подсушивали и размещали на поверхности 
полужидкого казеинового агара в чашках Петри. Колонии пленочно-
го типа отбирали и расчищали на плотной среде. Для пленкообразу-
ющих микроорганизмов характерен дендритный рост, представляю-
щий собой ветвящиеся структуры, которые наиболее эффективно 
формируются на полужидкой среде [1]. 
Выделение пленкообразующих микроорганизмов из проб поч-
вы и воды проводили методом биообрастания стекол, которые по-
гружали в образцы почвы и воды, для закрепления на них микроор-
ганизмов. Затем стекла промывали и размещали на поверхности по-
лужидкого питательного агара. Фрагменты дендритных структур, 
наиболее удаленные от стекол, отбирали и расчищали. 
В ходе проведенной работы было выделено 60 штаммов мик-
роорганизмов, способных к дендритному росту. Чтобы сузить круг 
изолятов и отделить наиболее эффективные пленкообразователи, 
изучали диаметр дендритных структур, формирующихся вокруг по-
севов микроорганизмов уколом в полужидкий питательный агар. Ос-
новывались на данных [1] о существовании прямой зависимости 
между эффективностью формирования дендритных структур и спо-
собностью образования биопленок. На рисунке 1 приведено фото од-
ной из чашек Петри с дендритными структурами, образовавшимися в 
местах посева изолятов методом «укола». 
Семь штаммов бактерий показали лучшую пленкообразующую 
способность, их мы использовали в дальнейших исследованиях. 




Рисунок 1 – Рост дендритных структур на полужидкой среде 
Выделенные штаммы охарактеризованы на следующем этапе 
по способности формировать биопленки на разных носителях, с по-
мощью количественного метода. В его основу положен следующий 
принцип: чем больше клеток в составе биопленки, тем больше краси-
теля связывается с белком клеток, и тем выше интенсивность окрас-
ки, экстрагированного уксусной кислотой красителя генцианового 
фиолетового. Результаты исследования представлены на рисунке 2. 
Рисунок 2 – Эффективность связывания генцианового фиолетового 
с клетками семи изолятов на разных носителях 
Можно видеть, что лучшим носителем, на поверхности которо-
го закрепляются изоляты, являются фрагменты полипропиленовой 
пленки, а наиболее активными пленкообразователями являются 
представители штаммов с10в, в4′ и Т1. 
Следующим этапом мы исследовали способность трех наибо-
лее активных штаммов формировать биопленки на фрагментах поли-
стирола и полипропилена размером 2×2 см, а также на объёмных 
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В полусинтетическую среду помещали материал и культуру 
микроорганизмов. После культивирования биопленки, адсорбиро-
ванные на поверхности материала, окрашивали красителем ГФ, ко-
торый образует устойчивые комплексы с белком клеток микроорга-
низмов. Материал хорошо промывали от несвязанного красителя. 
Связанный с белком краситель экстрагировали уксусной кислотой. 
Оценивали концентрацию полученных биопленок по значениям экс-
тинкции растворов [2]. В таблице приведены данные об экстинкции 
для трех выделенных штаммов.  
Таблица – Результаты определения экстинкции красителя  
генцианового фиолетового, экстрагированного из биопленок 
Носитель 
Экстинкция красителя,  
экстрагированного из биопленок 
с10в в4′ Т1 
S. aureus 
АТСС 6538 
Гранулы полипропилена 0,081 0,086 0,483 0,014 
Гранулы полиэтилена 0,050 0,038 0,405 0,055 
Фрагмент полистирольного пласти-
ка размером 2×2 см 0,107 0,049 0,078 0,034 
Фрагмент полипропиленовой плен-
ки размером 2×2 см 1,448 0,187 0,251 0,019 
Из приведенных в таблице данных следует, что отобранные 
штаммы обладают лучшей пленкообразующей способностью в срав-
нении с коллекционным штаммом Staphylococcus aureus subsp. aureus 
АТСС 6538, который по литературным данным проявляет способ-
ность к образованию биопленок. Из исследованных носителей 
наилучшими проявили себя гранулы и фрагменты полипропилена. 
Наиболее удобными в использовании являются гранулы полипропи-
лена, поскольку обеспечивают получение навесок и позволяют эф-
фективнее экстрагировать краситель. Первичная идентификация изо-
лятов показала, что все они представлены бактериями. Клетки штам-
ма Т1 – аэробные, а с10в и в4′ – факультативно анаэробные. Все изо-
ляты – имеют клеточную стенку грамположительного типа и способ-
ны к образованию эндоспор.  
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